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REDES alTERnaTIvaS
Redes alternativas de trocas de tra-
balhos artísticos envolveram artistas 
de diferentes países nas décadas de 
1960-70. O correio era, naquele 
momento, o meio privilegiado nesse 
circuito de comunicação abrangente, 
alheio ao mercado de arte e aos 
desígnios dos centros artísticos hege-
mônicos. O MaC USP foi um dos 
destinos desse circuito alternativo 
naquelas décadas difíceis. apesar da 
ditadura militar vigente no país, esse 
museu público e universitário tornou-
se ponto de encontro para trabalhos 
enviados de todo o mundo. De suas 
exposições participaram muitos artis-
tas europeus, sobretudo do leste 
da Europa, que também buscavam, 
como os latino-americanos, estraté-
gias para ir além da censura imposta 
pelos regimes ditatoriais. Essa mostra 
privilegia artistas latino-americanos e 
do leste da Europa que se valeram, 
direta ou indiretamente, da fotografia 
como registro de performances, ações 
e situações. Isso porque manter um 
laboratório fotográfico clandestino em 
casa era possível, apesar da censura e 
repressão. as experiências artísticas, 
não raro, envolvendo o próprio corpo 
poderiam ser reveladas e facilmente 
distribuídas pelo correio. nesse livre 
fluxo de trocas, o corpo e as ações 
de artistas, apartados pela geografia, 
apresentam táticas comuns de resis-
tência simbólica, articulam arte e vida 
e revelam, ainda hoje, um instigante 
potencial utópico.
Cristina Freire
Curadora
ARTUR BARRIO 
O Museu de arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo guarda em seu acervo a mais importante cole-
ção de arte conceitual internacional do país. angariada 
a partir de exposições nacionais e internacionais organi-
zadas nos anos de 1970 por seu primeiro diretor, prof. 
Walter zanini, inclui obras que se afastavam das noções 
convencionais de obra de arte e ainda hoje representam 
um desafio tanto para as práticas museológicas tradicio-
nais como também para a teoria e crítica de arte. São 
livros de artista, fotografias de performances, projetos de 
instalações e de performances, poesia visual, entre outros 
trabalhos, que chegaram ao museu pela via postal. Essa 
possibilidade do uso do correio, ainda mais explorada 
pela arte postal, justamente naquele momento, tornou 
possível que países do então chamado leste europeu, 
como Tchecoslováquia, Polônia, Iugoslávia, alemanha 
Oriental e Hungria tivessem lugar de destaque entre os 
participantes. vivendo sob repressão e com orientações 
políticas diferentes, é interessante observar as relações 
que podemos estabelecer entre o que vinham fazendo 
os artistas oriundos desses países e os artistas latino-
americanos, naquele período. 
Redes Alternativas é mais um resultante da pesquisa 
desenvolvida no Museu e pretende apresentar relações 
de convergência e/ou paralelismo entre artistas latino-
americanos e do leste da Europa nos anos de 1960 e 70. 
Esse recorte do acervo do MaC USP foi apresentado 
no Kunstverein de Stuttgart, alemanha, em 2009, como 
parte integrante da exposição internacional Subversive 
Practices. Art under conditions of political repression 60’s 
– 80’s South America/Europe. 
Diretoria MaC USP
GASTÃO DE MAGALHÃES ULISES CARRIÓN
MARIA MICHALOWSKA
ARTUR BARRIO
Porto, Portugal, 1945
Áreas Sangrentas (Primeira 
Parte), 1975
Fotografia pb sobre papel e datilografia 
sobre envelope 
Doação artista
Áreas Sangrentas (Segunda 
Parte), 1975 
Fotografia pb sobre papel e datilografia 
sobre envelope 
Doação artista
Seis Movimentos, 1974 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
A Constelação da Tartaruga, 
1981/82 
Caneta hidrográfica e fotografia pb 
sobre papel
Doação artista
KRySZTOF WODICZKO
varsóvia, Polônia, 1943
Veículo, 1973
Vehicle 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
ÂNGELO DE AQUINO
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1945
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2007
Situações, 1973
Fotografia pb, fotomontagem, colagem 
e esferográfica sobre papel
Doação artista
LEONHARD FRANK 
DUCH
Berlim, alemanha, 1940
A Arte no meu Caminho, 
1977 
Fotocópia e carimbo sobre papel
Doação artista
GASTÃO DE 
MAGALHÃES
São Paulo, SP, Brasil, 1953
Circulação Postal, 1976 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
This is Poem, 1975/2008
Fotografia pb  sobre papel
Doação artista
ULISES CARRIÓN E 
IVALD GRANATO
San andres Tuxtla, veracruz, México, 
1941 - amsterdam, Holanda, 1989
Campos, RJ, Brasil, 1949
O Domador de Boca, 1978
São Paulo: Massao Ohno Editor, 25,5 x 
19,1 cm, 36 pp.
Doação artista
VERA CHAVES 
BARCELLOS, CLÁUDIO 
GOULART E FLÁVIO 
PONS
Porto alegre, RS, Brasil, 1938 
Porto alegre, RS, Brasil, 1954 / 
amsterdam, Holanda, 2005
Dom Pedrito, RS, Brasil, 1947 
Nervo Óptico 11, 1978 
amsterdam/Porto alegre: Edição do 
autor, 32,1 x 22,1 cm, 1 p.
Doação artista
JAROSLAW ANDREJ
Praga, República Tcheca
To grasp at the shadow and lose 
substance (Série Idioms), 1976
[Trocar o certo pelo duvidoso (série 
expressões idiomáticas)] 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Between two fires (Série Idioms), 
1976
[No meio do fogo cruzado (série 
expressões idiomáticas)]
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
To run your head against a wall 
(Série Idioms), 1976
[Dar murro em ponta de faca (série 
expressões idiomáticas)]
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Lick the dust ! (Série Idioms), 
1976
[Lamber o chão (série expressões 
idiomáticas)]
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
IMRE BAK
Budapeste, Hungria, 1939
Arte e Sombra/Listra Branca/
Viagem pela Alemanha 
(Desaparecimento do Passado), 
1972
Arte and Shadow/White Stripe/Journey in 
Germany (Disappearance of the Past) 
Edição do autor, 14 x 20,4 cm, 13 pp.
Doação artista
ULISES CARRIÓN
San andres Tuxtla, veracruz, México, 
1941/ amsterdam, Holanda, 1989
Ser ou não ser, 1976 
To be or not to be 
Fotografia pb sobre papel 
Doação artista
DALIBOR CHATRNý
Brno, República Tcheca, 1925
Espelhos, c. 1974
Mirrors  
Fotografia p/b sobre papel
Doação artista
FERNANDO FRANÇA 
COCCHIARALE
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1951
Sequela, 1974  
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
ATTILA CSERNIK
Bačka Topola, Sérvia, 1941 
Experimentos, 1974 
Off set e datilografia sobre papel
Doação artista
BENÉ FONTELLES
Bragança, Pa, Brasil, 1953
Fotos sobre papel de parede, 
1982
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
HUDINILSON JR.
São Paulo, SP, Brasil, 1957
Xerox Action, 1981 
São Paulo: Edição do autor, xerografia, 
407/500, 20 pp. 
Doação artista
J. H. KOCMAN
nove Mesto na Morave, República 
Tcheca, 1947
Fim, 1973  
The End
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
ANNA KUTERA
zgorzelec, Polônia, 1952
Morfologia da Nova Realidade, 
1976
Morphology of the new reality 
Fotografia pb e fotocópia sobre papel
Doação artista
ROMUALD KUTERA
Wroclaw, Polônia, 1949
Arte na esfera dos significados, 
c. 1977
Art in the sphere of meanings 
Fotocópia pb sobre papel
Doação artista
Interpretação/Reinterpretação, 
c. 1977
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
MARIA MICHALOWSKA
Wroclaw, Polônia, 1925
Aproximações, 1973 
Approaches 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
KAREL MILER
Praga, República Tcheca, 1940
Observando, c. 1974
Watching  
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
MARTA MINUJIN
Buenos aires, argentina, 1941
Nido Gigante, 1976 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Repolhos, 1977
Fotografia pb
Documentação performance realizada 
no Museu de arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo
CLEMENTE PADÍN
lascano, Rocha, Uruguai, 1939
Um Artista a Serviço da 
Comunidade, 1974
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
LUIS PAZOS
la Plata, argentina, 1940
A cidade possuída pelos 
demônios, c. 1974
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
FÉLIKS PODSIADLy
Polônia, 1936
Metamorphose, c. 1977 
Esmalte e fotografia pb sobre papel
Doação artista
FLÁVIO PONS
Dom Pedrito, RS, Brasil, 1947
Sobjects, 1976 
Paris/amsterdam: Edição do autor, 
xerografia e colagem, 24pp.
Doação artista
BOGDANKA 
POZNANOVIC
Begec, novi Sad, Sérvia, 1930
Consumo dos Complementários, 
1971
Consumption of complementaries 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Cubes Rivers, 1971 
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
PETR ŠTEMBERA
Plzen, República Tcheca, 1945
Flagelação, 1974
Flagellation  
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Obras das Mangas, 1972 
Sleeves Pieces
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
Comendo grãos durante alguns 
dias de ascetismo, 1973
Eating seeds during a few days of 
asceticism
Fotografia pb sobre papel
Doação artista
GERSON ZANINI
São Paulo, SP, Brasil, 1945/ São Paulo, 
SP, Brasil, 1998
1 - Escolha; 2 - Tempo; 3 - 
Comunicação; 4 – Atire antes 
que seja tarde de mais; 5 – Vinte 
minutos de férias; 6 – Arte pela 
TV, 1977 
Fotografia pb, colagem e esferográfica 
sobre papel
Doação artista
VÍDEOS
PAULO HERKENHOFF
Espírito Santo, ES, Brasil, 1949
Estômago Embrulhado, 1975
Jejum, 1975 – 7´20´´
Sobremesa, 1975 – 2´41´´
vHS transferido para DvD
LETÍCIA PARENTE
Salvador, Ba, Brasil,1930/ Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil, 1991
Marca Registrada, 1975
11´45´´
vHS transferido para DvD
ROBERTO EVANGELISTA
Cruzeiro do Sul, acre, Brasil, 1946
Mater Dolorosa, 1979
11´48´´
Filme 35mm transferido para DvD
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